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Mit IO 7 Mio.t ist die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) in März 1984 ­
lS* ° n b ^ e H ^ 8 κ" ^ v , 2 · ^ 8 e* e n a b e r d ™ Vormonat zurückgegangen; dieses Ergebnis liegt um 
nnfí £ M I V S aS h? n M ä" e r8ebnis 1983, jedoch um 3,9% unter dem von Mä?z 1982. Den­
Ä S Ü S 2 ν ο ^ ^ ζ % ? " 3 ^ . ν 1 β Γ ΐ 6 ΐ ^ Γ ε 3 1 9 8 4 ■ " e Ì n e r » » — ­ » . » « » ­ dem 
aufhdemmSt«nÄ Í V Í T T V Í ? ? SUh ?** »«""e­eingilnee fUr Massenstahl im Januar 1984 auf dem Stand von 7,5 Mio.t stabilisiert (saisonbereinigt ♦ 1* gegenüber Dezember 1983) 
Im Vergleich mit Januar 1983 entspricht dies einer Zunahme um 19,3%, gegenUbe? JanuaTÌ982 
betragt die Steigerung 2,7%. Dabei war die Zunahme auf den Drittlandsraärkten (+ 45%Γ«β­sentlich starker als auf dem Binnenmarkt (+ 12,755). v *' w e 
Die Auftragsbestände Ende Dezember 1983 lagen um 35,4% über denen von Ende 1982. 
Λ11 il Zr'J, ΪΖΖ Λ SÍ U d e S t e eÍ P r o d u c t i o n <e* Greece) experienced a deseasonalised fall in March 1984 of 2.8% compared with the previous month; this level is 10.5% above the 
s? η ^ Γ " ^ , 1 9 8 3 but 3.9% below that for torch 1982. However the figure for the 
1st quarter as a whole works out at an increase of 15.2% on that of 1983. 
i n 1 Í ™ v t í o o f 0 P f°f thf P ™ * « » ­»nth, new orders (ordinary steels), were maintained 
ΐ ^ Γ ^ V 6 " " 1 ° f 7 · 5 m i ° · * U - e - + 1% «»««eaaonalleed compared with December 
oL T 1 S r e P r e ? e n t s a rise of 19.3% on the figure for the same month in 1983 (and 
♦ 2.7% compared with January 1982). The increase « ■ greater on the third countries' mar­
ket than on the home market (+ 12.7%). 
Noteworthy is the order book level in December 1983: ♦ 35.4% over that for December 1982. 
? I " 1 0 · 7 "J1?·*, la production d'acier brut communautaire (sans la Grèce) a connu en mars 
1984, une baisse desaisonnalisée de 2,8% par rapport au mois précédent; ce niveau est su­
perieur de 10,5% par rapport au faible mois de mars 1983, mais inférieur de 3,9% à celui 
de mars 1982. Cependant le bilan du 1er trimestre 1984 se solde par une augmentation de 
15,2% par rapport à celui de 1983. 
Après la baisse du mois précédent, les commandes nouvelles (aciers courants) se sont main­
d l c e m h r f ^ W ' ? 8 4 a u . n i v f a U d e 7' 5 m i ° · * ( s o i t + 1% désaisonnalisé par rapport à décembre 1983^ Ceci represente une augmentation de 19,3% par rapport au même mois de 
nav»'*­?­~ 2 ' ^ G $ ? m p a r e J f n v i e r 19c82- L'augmentation a été plus forte sur le marché pays tiers (+ 45%) que sur le marché intérieur (+ 12,7%). 
A noter le niveau des carnets de commandes en décembre 1983: + 35,4% qu'en décembre 1982. 
La produzione comunitaria d'acciaio grezzo (10,7 mio.t.), Grecia esclusa, ha presentato 
in marzo 1984, un calo del 2,8% rispetto al mese precedente (dato destagionalizzato) ; 
vale a dire un aumento del 10,5% rispetto allo scarso livello del mese di marzo 1983 ma 
resta inferiore del 3,9% rispetto a marzo 1982. Ciò nonostante il bilancio del primo tri­
mestre 1984 presenta un aumento del 15,2% rispetto al 1983. 
Dopo il calo del mese scorso i nuovi ordini in acciaio corrente si sono mantenuti, in 
gennaio 1984, al livello dei 7,5 mio.t. (+ 1% destagionalizzato rispetto a dicembre 1983) 
Questo rappresenta un aumento del 19,3% in rapporto allo stesso mese del 1983 e + 2 7% 
rispetto a gennaio 1982. L'aumento è stato più forte sui mercati dei Paesi Terzi (+'45%) 
che sul mercato interno (+12,7%). 
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(1) LETZTER MONAT: ¡.i. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AH ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES CDESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
x* EUR 10 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CFCA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
IS79 - IO« 
V \ 
\> \ » 
» \ ' » /> \ \ » / / 
-
t A H O i m A l I N I BT^PI-MAtONAL Ι»«Θ-Ό»»Λ 1 tONNAL Ι M 








o 1975 = 100 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1982 105,8 106,3 116,3 108,3 106,5 103,2 
1983 84,7 89,3 102,3 93,7 100,1 99,6 




74,8 93,9 102,8 87,6 104,6 8 4 , 6 1 0 5 , 7 76,7 89,9 95,5 94,5 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1982 107,1 109,3 108,0 
1983 85,7 91,8 95,0 













82,3 83,2 85,3 
98,2 104,0 100,0 
ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 



























































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XI XI I I - X I I I I m IV VII V I I I IX 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 







































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT I N RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD I N COILS 
PRODUCTION DE F IL MACHINE EN COURONNE 







































































































































































































































































XI XII I-XII II III IV VII VIII IX 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 



























































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
































































































































































































































































































I I I i v v i VII V I I I IX ■χ: XII 
1 0 . ERZEUGUNG VOH BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 






































































































































































































































































1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS ( F I N I S H E D PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 








































































































































































































































































XII I-XII II III IV vi VII VIII IX XI 













1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1013 804 
388 316 310 
103 93 
204 188 
29 12 26 
135 87 95 













































































































































32 23 27 





27 23 33 29 33 24 26 34 22 26 
27 28 24 22 332 266 
13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 













1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 198 3 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
2044 1841 




135 118 124 
215 192 237 




































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
INGESAMT TOTAL TOTALE 
1982 1983 1984 
15138 12966 14503 12426 14387 14225 
(EUR 9) 
13708 14184 12804 13998 11174 13364 11827 14374 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
11130 14069 9943 14114 11979 14453 11876 15488 12053 16315 
I II 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 













































16. LIEFERUNGEN VON HASSENSTAEHLEN 







































































































































VIII IX X XI XII 
1003 Τ 
ι­χιι 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS x) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 














































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
1000 Τ 

















































































































































































































































































































































I I I I I I V VII V I I I IX XII I - X I I 
(A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 







































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 






































































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI M E N S I L I PROVVISORI , DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.·.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


























































































































































































































































































































































































2 0 . a . E I N F U H R E N AN EGKS-STAHLERZEUGNI5SEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK'. SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 













































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEH !OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 















































































































































































































































20.b.AUSFUHREH AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



















































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 



























































































































































11 42 53 33 
19 
ïooo τ 
XI XII I­XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN ­
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 

















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 




























































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 









































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 











































































































































































2 3 . ANZAHL DEH KURZARBEITER ( A ) UND BESCHAEFTIGTENZAHL ( Β ) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS ( A ) AND TOTAL EMPLOYMENT ( B ) 
NOMBRE DE CHOMEURS P A R T I E L S ( A ) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 
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